







Тернопільсь³ий національний технічний Àніверситет
імені ІванаПÀлюя, Тернопіль, У³раїна
Вработепроведенанализпроцессаотделенияиподачи
листовоо материала с помощью стрÀйно-фри³ционных
питателейразных ³онстрÀ³ций, в основÀработы ³оторых
положен принцип возни³новения аэродинамичес³оо
эффе³тапривыте³анииизсопластрÀивоздÀха.Опреде-
лены основные ³онстрÀ³тивные и технолоичес³ие
параметры, ³оторые определяют оптимальные режимы
работы питателей для обеспечения нÀжной производи-



















ся тіль³и À томÀ випад³À, ³оли
механізмживлення забезпечÀє




















невих елементів бÀло описано




























бÀдовані на ви³ористанні в
я³остіробочооаентастрÀме-
нястиснÀтооповітря,щовиті-
³ає з сопла малоо діаметрÀ.
Хара³терсиловоївзаємодіїда-
ноострÀменяповітряітвердо-


















щині поршня стрÀмінь повітря
проті³аєвщілинÀhміжторцями
















та постÀпово зменшÀється до
швид³остіV













ли³ає на торці стрÀменевоо




























ються в альмÀванні пото³À і






















































поверхні до 50 мм необхідно
розмістити сопла на відстані
l=2ммвідбо³овихнаправля-
ючих.
















димо розподіл тис³À повітря в
поперечномÀперерізіповітряної
подÀш³и.Вта³омÀвипад³Àза-







вітря в ³амері;S— площапе-
рерізÀданої³амери;Q—розхід






















a= π + − ⋅
⎧ ⎫⎡ ⎤ρ⎪ ⎪⋅ − −⎢ ⎥⎨ ⎬π⎢ ⎥⎪ ⎪⎣ ⎦⎩ ⎭
2
n 22













деM— маса виробÀ; f— по-
вздовжня відстаньміж отвора-





ження [6] по³азали, що роз-
поділ сопелпід ³Àтомβ <200
дозволяє збільшити вантажо-

































α= α + ⋅






1 qe 1 q
ln ,
1 qe 1 q
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оризонтальної плити 3 ,  в
нижнійчастинія³оїперпенди-
³Àлярно площині заотово³
ви³онані отвори-сопла 4 діа-




стрÀменів повітря за рахÀно³
появивзоніторцяприсмо³тÀ-
ючоїсилизаотов³азвідстані
Н (Н ≤ 1 5 мм) бÀде піднята







роли³и 7 і 8, я³і приводять в
рÀхфри³ційнийпас.Підремені









À бі³ робочої позиції машини
відбÀваєтьсяприймаючими12
і транспортÀючими 13 фри³-



















тÀвання заотов³и À власній
площині до приймаючих ро-
ли³ів?11 [7]. Розлядаючи ха-
ра³террÀхÀзаотов³иÀверти-













ефе³т притяання, що ³онст-
рÀ³ційно вирішÀєтьсяшляхом


















перева: висо³À точність базÀ-
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